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По найденным проекциям находим модули скорости    и ускорения   : 
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  Модуль касательного ускорения точки 




  Модуль нормального ускорения точки  ⁄ , где   – радиус 
кривизны траектории. Если он неизвестен, то нормальное ускорение 
можно определить по формуле  | |/  , или  	 / . 
  Зная  	и	  , можно найти радиус траектории   : 
⁄ . 
  Рассчитаем по предоставленным формулам данные для траектории : 












Вывод.  Аналитическая  геометрия  является  опорным  материалом  в 
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Аннотация.  В  работе  проведено  теоретическое  исследование  по  экстраполяции 
временного ряда  измерения концентрации метана в горных выработках шахт посред‐
ством случайных величин, соответствующим фрактальному броуновскому движению с 
целью построения  оптимального  прогноза для  временной последовательности,  что  в 
силу обратимости преобразований, приводит к прогнозу исходного временного ряда. 
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